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Résumé en
anglais
The character of the bastard in the theatre is ambivalent. We will analyze the
representation of bastardry in Lope de Vega’s (1562-1635) theatre. We will first
study the bastard as a positive hero in the historical plays and then as a
destructive character in the tragedy El castigo sin venganza. The bastard is
always associated with a series of concepts: troublesome, flawed, animalized,
greedy and lustful. The virtuous bastard which model is Hercules, is his opposite.
Despite this rigid paradigm, Lope succeeds in presenting bastardry as a suffering
linked with the search of identity.
Résumé en
français
Le bâtard dans le théâtre est ambivalent. Nous analyserons la représentation de
la bâtardise dans le théâtre de Lope de Vega (1562-1635) en étudiant d’abord le
bâtard en tant que héros positif dans les pièces historiques et ensuite en tant que
facteur de destruction dans la tragédie El castigo sin venganza. Le bâtard est
toujours associé à un ensemble de notions: élément perturbateur, porteur d’une
tache, animalisé, cupide, luxurieux. Le bâtard vertueux, dont le modèle est
Hercule, est sa contre figure. Malgré ce paradigme rigide, Lope parvient à
présenter la bâtardise comme une souffrance liée à la quête d’identité.
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